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In Japanese companies, non-financial report will be created and published, about 20 years have passed. 
But in the present circumstances, information to be disclosed to the integration report by the companies is 
different. In this paper, we use the morphological analysis, analyzing the part of speech information and 
words contained in the text of the report. In Addition, we gave an attribute to the words, and observed 
these changes. By observing the words that are frequently used in the report, we aimed to clarify the key 



























































































































































































































































図 4 は抽出した単語の中で，出現回数上位 60
位までの単語リストである． 

















































































図 4 出現回数上位60位までの単語リスト 
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表 1 ステークホルダー属性の経年変化 
 
 単語 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
取締役	 18 16 10 8 27 26 
株主	 3 3 5 6 32 32 
役員	 15 26 17 12 33 31 
親会社	 0 0 9 0 14 14 
子会社	 0 1 7 2 41 32 
支店	 8 15 11 16 1 1 
研究所	 37 41 55 42 16 21 
従業員	 44 56 70 84 21 16 
社員	 10 25 22 48 13 11 
社長	 20 6 13 4 23 11 
投資家	 0 0 2 2 1 4 
地域社会	 10 6 9 14 3 3 
銀行	 0 0 0 0 5 5 
顧客	 7 15 18 32 16 13 
お客様	 11 2 3 2 0 0 
家族	 9 10 15 10 7 1 
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